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ABSTRAK 
Inspeksi Sanitasi Rumah Sakit Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan 
Rumah Sakit di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam 
 
Vina Naila Karimah
1
, Cr. Siti Utari
2 
 
Latar Belakang : Rumah sakit adalah tempat kerja yang memiliki bahaya-bahaya 
potensial yang dapat membahayakan kesehatan dan dapat menyebabkan 
kecelakaan pada pekerja, pasien, atau pengunjung. Untuk mengendalikan bahaya-
bahaya tersebut, perlu dilakukan upaya penyehatan lingkungan rumah sakit. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dan 
inspeksi sanitasi rumah sakit. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah memberikan 
penilaian terhadap kesesuaian sanitasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. 
 
Metode : Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif 
yang memberikan penilaian tentang pelaksanaan sanitasi di rumah sakit. 
Pengambilan data mengenai pelaksanaan sanitasi dilakukan melalui observasi 
langsung ke lapangan, wawancara kepada karyawan, serta studi kepustakaan. 
 
Hasil : Data hasil inspeksi sanitasi yang diperoleh kemudian dibandingkan 
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit kemudian dinilai kesesuaiannya. 
 
Simpulan : Pelaksanaan sanitasi di Rumah Sakit Budi Kemuliaan telah dilakukan 
dengan baik. Meskipun demikian, nilai yang didapat belum maksimal karena 
masih terdapat variabel-variabel penilaian yang belum sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Kesehatan 
Lingkungan Rumah Sakit. Saran yang diberikan adalah sebaiknya rumah sakit 
melakukan inspeksi sanitasi secara berkala agar dapat memperbaiki hal-hal yang 
belum sesuai dengan persyaratan kesehatan lingkungan dalam peraturan 
perundang-undangan yang terkait. 
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ABSTRACT 
Hospital Sanitation’s Inspect According to Ministry of Public Health’s Decision 
1204 of 2004 about Environmental Health Rules of Hospital 
in Budi Kemuliaan Hospital Batam 
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1
, Cr. Siti Utari
2
 
 
Background : Hospital was work place that has many potential danger that  can 
endanger the health and can cause an accident for patients, workers, or visitors. 
For managing the danger, it was necessary to implement the environmental 
health in hospital. One of the way to implement the environmental health is by 
getting inspection of sanitation in hospital . The aim of this study was to give 
hospital’s sanitation assessment according to Ministry of Public Health’s 
Decision 1204 of 2004 about Environmental Health Rules of Hospital.    
Methods :The study was carried out by used descriptive methods that assessment 
and explain how the environmental health was implemented in hospital. Data was 
gotten by observation to work place, interview, and study of literaturs. 
Results :The result that was getting by inspection was compared with Ministry of 
Public Health’s Decision 1204 of 2004 about Environmental Health Rules of 
Hospital then was given assessment. 
Conclusion : Implementation of sanitation in Budi Kemuliaan Hospital Batam 
has been implement favourably. Nevertheless, the percentages was not yet 
maximal because it still had variabels that was not  appropiated with Ministry of 
Public Health’s Decision 1204 of 2004 about Environmental Health Rules of 
Hospital. The recommendation that was given is the hospital should implement 
the sanitation’s inspect continuously, so the hospital could improve the things that 
was not appropiated with related rules.    
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